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DATA VISUALISASI PADA PT SENTRAL ELECTRIC 
 
ABSTRAK 
Oleh: Michael Widjaja 
Telah dilaksanakannya program kerja magang di PT Sentral Electric yang dilakukan 
selama 42 hari yang bertujuan untuk membuat sebuah visualisasi data dari transaksi 
yang berlangsung untuk PT Sentral Electric. Tableau merupakan perangkat lunak yang 
digunakan dalam pembuatan visualisasi data. Perangkat lunak yang dipelajari adalah 
tableau yang digunakan untuk membuat visualisasi performa perusahaan. Visualisasi 
dilakukan untuk mempermudah pembacaan data dari perusahaan dan mengambil 
keputusan. 
Pada praktek kerja magang tugas dari mahasiswa magang adalah untuk mempelajari 
materi perangkat lunak Tableau Desktop dan menyediakan dasbor-dasbor yang 
menampilkan data-data perusahaan secara berkala yang kemudian dipresentasikan 
kepada direktur utama. 
Pada program magang ini melibatkan proses cleansing, pembuatan sheet, pembuatan 
dasbor, dan pembuatan story untuk di tampilkan. Data yang ditampilkan berupa grafik 
dan angka dari performa pembelian, penjualan, supplier, dan sales dari perusahaan. 
Praktek kerja magang ini juga memberikan pengalaman untuk mempelajari hal baru 
dalam dunia Big Data yang merupakan bagian dari salah satu bidang Sistem Informasi 
dan bagaimana cara memenuhi user requirement dari customer.  










At PT Sentral Electric, an internship that has been carried out for 42 days has been 
done. The goal of intern is to create a visualization of data from transaction that has 
been done in PT Sentral Electric for PT Sentral Electric. Tableau is the software that 
used in the creation of data visualization. The software learned is tableau used to 
visualize company performance. Visualization is done to make the data from the 
company is easier to read and help in decision making. 
In this internship, interns have the task to learn the basic lesson of Tableau Desktop 
and provide dashboard – dashboard to visualize the data in periodically and then 
presented to the director. 
This internship involved cleansing processs, sheet creation, dashboard creation, and 
story creation to be presented. The data displayed is in the form of graphs and figures 
from the performance of purchases, sales, suppliers , and sales of the company. 
This internship also provides experience to learn new things in the world of big data, 
whis is part of an information system field and how to meet customer user 
requirements. 
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